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Risø DTU, Danmarks Tekniske Universitet
Hvad og hvor er videncenter for 
vindmøllekomponenter?
• Initiativ til dannelse af videncenter for 4 år siden
• Projektgruppe og møder med leverandørerne til industrien
• Konklusion at der skulle etableres drivetrain prøvningsfaciliteter – lille og 
stor. 
• Der blev opnået EFP støtte til juridisk at etablere et center og lave 
markedsundersøgelser og forretningsplaner
• 2008 beslutning om at starte center med DTU som ejer og Dong, Force, 
Teknologisk Institut og Aalborg Universitet som partnere
• EUDP projekt til at etablere forretningsgrundlag og lave markedsanalyse
• Konklusion af første del af analyse var at vi skal i gang så hurtigt som 
mulig og ultimo 2008 blev det besluttet at satse på at lave ”den lille 
prøvestand” først for at komme i gang og få erfaringer
• Avedøremøllen (1 MW) skulle nedtages september 2009 og vi fik 
mulighed for at overtage mølle som ”driver” i ”drivtrain forsøgsopstilling”
• Der er siden lejet en hal på Risø DTU der nu er ved at blive indrettet til 
den lille 1 MW forsøgsopstilling. Avedøremøllen er nedtaget og klar til at 
blive fragtet til Risø. Der er opnået de fornødne godkendelser og 
fundament støbes i løbet af 1 til 2 uger
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Videncenter aktiviteter i forhold til industri
Informationsmøder holdt fra 2006 til 2008 herunder med 
foredrag omkring design og prøvning af drivetrain i biler.
23/2 2009 Videncenteret præsenterede status og planer.
Matchmaking på mødet mellem videncenter partnere og 
leverandørindustri
30/11 & 1/12 2009 Videncenter Camp 
Hvilke projekter skal vi starte op i Videncenteret? 
Konklusion: Initiativ til at starte ideer op til et EUDP projekt. 
• Projektforslag om hydrauliksystemer i vindmøller (fremsendt)
• Projektforslag om elektriske hovedkomponenter i vindmøller (udskudt)
• Projektforslag om udvikling af metoder for havarianalyser og rapportering 
(udskudt)
• Ikke formuleret brugerbetalte projekter men det er udfordringen 
fremover når efterhånden forsøgsfaciliteterne bliver etableret.
• Udfordring: masser af ideer men udfordring af finde måder at udvikle 
ideerne. EUDP en af måderne
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Kortlægning af kompetencer på 
Universiteterne
DTU
• Risø DTU 
• DTU Mekanik (maskinelementer, hydrauliksystemer)
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Forslag til industrigrupper
•Gear og lejer herunder smøring
•Hydraulik
•Andre maskinelementer
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Fokusområder for Videncenter for 
vindmøllekomponenter
•Forskning (teoretisk op eksperimentelt)
•Standardisering i forhold til komponenters anvendelse i 
vindmøller.
• specifikation af komponenter i vindmøller 
•dokumentation med beregninger og målinger herunder 
målemetoder 
•Konsulentbistand til industri
•Undervisning herunder ph.d. og masterprojekter om 
komponenter i vindmøller
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Nærmeste fremtid
• Vi forventer at etableringen af det ”lille” anlæg er færdig midt foråret
• Vi håber i foråret at starte de første forsøg
• Vi får forhåbentlig EUDP projektet vedrørende hydaulik systemer i vindmøller
• Vi skal videre med projektforslagene omkring elektriske komponenter og 
udvikling af metoder til havarianalyser 
• Vi vil gerne i dialog med faglige grupper om udvikling af forsøgsfaciliteten og 
for at få grupperne til selvstændigt at formulere fælles projekter
• Næste større møde forhåbentlig før sommerferien
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Aerodynamiske tests: Vindtunnel
• Sådanne tests er imidlertid meget 
vanskelige og kostbare, pga store og 
ukontrollerbare variationer i vinden.
• Sektioner af vingen af et par meters 
længde kan dog effektivt testes under 
kontrollerede forhold i en vindtunnel.
• Industri og forskere har imidlertid ikke 
adgang til relevante vindtunneler i 
Danmark.
• Danmark har behov for en stor 




• Tests af vingers 
aerodynamiske 
ydeevne har længe 
kun været muligt i 
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Aerodynamiske tests: Vindtunnel
• En vindtunnel kan have mange 
anvendelser afhængig af størrelsen









Test sektion: Lille vindmølle
Test sektion: vingesektion
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Spørgsmål
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